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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
U S P U G i S DEL C i M 
Ha de luchar forzosamente la espe-
cie humana en la sórdida, pero encar-
nizada y cruenta guerra que constan-
temente mantienen entre sí los seres 
vivos por la conquista de la Tierra. 
Ignorancia, las más de las veces fa-
tal consecuencia de rancios rutinaris-
mos; desacreditadas prácticas hacen 
que el hombre sea vencido por muchos 
animales, que si bien gozan de alguna 
superioridad orgánica, mirados desde 
ciertos aspectos, es indiscutible que el 
hombre, merced á su privilegiada inte-
ligencia, cultivada por el estudio, pue-
de someter á todos. 
Y es muy sensible aparentar desco-
nocer la gran verdad de que la indus-
tria agrícola es la única de que el hom-
bre no puede prescindir si es que no 
renuncia á la vida. Por eso hay que 
poner coto á la desatentada retirada de 
los campos, que, á medida que el hom-
bre los abandona, ios ocupan sus débi-
les, pero prolíficos enemigos. 
Actualmente tenemos muestras de 
esas victorias, y si los hombres todos, 
no comprendiendo la inmensa impor-
tancia de tales hechos, prestamente no 
acudimos en auxilio de los abnegados 
que sostienen la lucha en el campo, in-
defectiblemente vencidos habrán de re-
tirarse y venir á la ciudad para en ella 
morir con sus desleales hermanos, por-
que ya serían estériles todos los esfuer-
zos para romper el sitio. 
A los que les es más cómodo negar la 
posibilidad de que lo anterior ocurrir 
pueda que estudiar y meditar sobre el 
terreno, no tienen precisión de salir del 
recinto poblado, que en el arbolado de 
sus vías, en las plantas de sus parques 
ó en los vegetales cultivados en dora-
dos jardines, podrán ver cómo hoy la 
especie a, mañana la í y otro es la c, 
van sucumbiendo paulatinamente, que 
cada día es mayor el número de las que 
desaparecen víctimas de las plagas. 
Y no culpemos á los Gobiernos, que 
suya no sería la culpa mientras no se 
negasen á fundar un Instituto de «Pla-
gas del Campo», cuya misión fuera, 
claro está, el estudio de los enemigos 
de la vegetación cultivada, así como 
los medios de destrucción convenientes 
en cada caso: institución donde al lado 
de los Ingenieros agrónomos tuvieran 
cabida todas aquellas personas de reco-
nocida suficiencia en las ciencias bio-
lógicas, para así aunar el mayor nú-
mero de conocimientos, de donde bro-
taran como naturales consecuencias los 
procedimientos de combate más efica-
ces, así como para procurarse ventajo-
sas alianzas con animales útiles. 
DlJOR. 
j los \ÍDOS adulterados. 
El Sindicato de exportadores de v i -
nos de Reus se ha dirigido á las Aso-
ciaciones de igual carácter y á las Cá-
maras Agrícolas, manifestando que la 
gravísima y ya larga-crisis por que 
atraviesa la vinicultura de nuestra na-
ción, á causa de los ruinosos precios de 
los vinos, que reconocen por principal 
motivo el descenso en la exportación, 
reducido en 1907, según estadísticas 
oficiales, á 1.587.816 hectolitros, de los 
5.352.849 que se exportaron en 1897, 
obliga á una acción común, aunando 
los esfuerzos de todos, vinicultores y 
exportadores, contra el negocio de baja 
ley que dentro y fuera de España se 
efectúa, ofreciendo al consumo vinos 
adulterados. 
Para lograr este resultado práctico 
puntualizan y concretan cada caso por 
separado, comenzando por tratar del 
vino de pasas, que es una de las adul-
teraciones de más importancia que se 
efectúan, en grandísima escala, en la 
Argentina, Norte de Alemania y , sobre 
todo, en Inglaterra. 
Según parece, para evitar la ruinosa 
competencia que el exceso de produc-
ción de pasas de Grecia produciría si se 
lanzase al mercado toda la cantidad 
C|ue en aquel país se cosecha, ha deci-
dido un Sindicato monopolizador de 
este fruto ofrecer este sobrante, á cual-
quier precio, en los mercados dichos, en 
forma que no pueda servir para mesa. 
De consiguiente, introducida la pasa 
en Inglaterra libre de derechos de 
Aduanas, en tanto que nuestros vinos 
pagan á su entrada, por hectolitro, 
hasta 17 grados, 37 pesetas, y desde 17 
á 22 grados, 92 pesetas, sirve, des-
pués de fermentada, para obtener un 
líquido que, mezclado en mayor ó 
menor proporción, con nuestros vinos, 
se ofrece al consumidor á precios i r r i -
sorios , como vino español la mayor 
parte, y la restante bajo la etiqueta de 
«vino español mezclado con vino in -
glés», en detrimento y descrédito de 
nuestras calidades genuínas. 
A fin de evitar que este estado de co-
sas perdure, con grave daño de los v i -
nicultores españoles, el Sindicato de 
Reus propone los dos siguientes medios: 
1. ° Elevar una exposición al Go-
bierno, firmada por todas las Cámaras 
agrícolas y Sindicatos de exportadores, 
interesando además el apoyo de los se-
ñores senadores y diputados por las re-
giones vinícolas, en demanda de que 
se efectúen las gestiones necesarias 
cerca del Gobierno inglés para que los 
vinos fabricados en aquel país con pa-
sas sean vendidos con indicación pre-
cisa |de su origen, aunque estén mez-
clados con vinos naturales, pues que 
estas mezclas resultan ser una falsifi-
cación, en perjuicio de la fama de nues-
tros caldos. 
2. ° Que el.Gobierno inglés impon-
ga á las pasas que por el envase exte-
rior no puedan ser destinadas á mesa, 
un derecho de entrada proporcional al 
que pagan los vinos á su entrada en 
Inglaterra. 
Conseguida del Gobierno inglés la 
prohibición de mezclar nuestros vinos 
con el jugo de pasa, nuestro Gobierno 
habría de nombrar un ingeniero agró-
nomo, agregado al Consulado de Lon-
dres, con el exclusivo objeto de anali-
zar ios vinos ofrecidos á la venta, á fin 
de que el importador de buena fe pu-
diese hacer uso de la acción contra las 
adulteraciones. 
A l propio tiempo ha propuesto se in -
terese de los poderes públicos que pro-
curen recabar del Gobierno inglés la 
supresión del impuesto de guerra tran-
sitorio de tres peniques por galón de 
vino hasta 17 grados y seis peniques 
de 17 á 22, pues que ya han desapare-
cido en aquel país todos los impuestos 
de igual origen, subsistiendo única-
mente el del vino, sin causa aparente 
que lo justifique. 
LAS L M S iímiJiao 
Londres.—L2L tercera serie de subas-
tas de lanas coloniales en Londres, 
abierta el 4 de Mayo, terminó el 21. 
El total disponible de balas ascendía 
á 182.000, de las que 172.000 han en-
contrado colocación distribuidas en la 
forma siguiente: 88.000 balas para el 
interior, 61.000 para el Continente y 
23.000 para América, quedando, por 
consiguiente, invendidas 10.000, que 
se almacenan para la próxima serie. 
Los Cabo en sucio se adjudicaban á 
las cotizaciones anteriores, y los snow-
hite de medio á un penique de más. 
1.856 balas Islas Falklan y 16.316 
Punta Arenas han pasado bajo el mar-
tillo aproximadamente á los precios de 
Marzo para las clases comunes y con 
un alza de 5 á 7,50 por 100 para las 
medianas y de 15 por 100 para las finas 
y buena clase. 
Marsella.—La actividad que última-
mente comenzó á señalarse se ha acen-
tuado aún más. Gracias á algunas l i -
geras concesiones, nuestro antiguo 
stock ha suministrado género á los 
asuntos tratados para nuestra industria 
local y para los Estados Unidos. 
Hay que señalar un primer arribo de 
800 balas de lana Tripolitaine. La cali-
dad del género es bastante corriente, é 
interesa á nuestros almacenes de lavado 
que han adquirido algunos lotes. 
Los precios se mantienen firmes; pero 
la situación no será verdaderamente 
clara sino el día en que se conozca la 
tarifa aduanera americana. 
El stock es de 9.500 balas. 
Mazamet.—k pesar de ios resultados 
favorables conseguidos en las subastas 
de Londres, se nota cierta calma en la 
venta del disponible. Los precios son 
cada día más discutidos, | los compra-
dores se muestran más reservados.| 
En Bradford se nota desconfianza; las 
peinadas se venden con menos facili-
dad, y el negociante no adquiere el 
género en bruto sino para sus estrictas 
necesidades. 
Amberes.—La cotización de lanas 
peinadas ha sufrido una baja de 7,50 
céntimos, tanto para los meses próxi-
mos como para los alejados, quedando 
los precios á 5,725 Junio. 
Las transacciones efectuadas ascien-
den á 100.000 kilos, siendo débil la 
tendencia del mercado. 
Havre.—El mercado ha experimen-
tado una baja de 6 á 7 francos sobre los 
meses próximos, y de 4 á 5 sobre los 
alejados. 
La tendencia es de calma; ventas, 
525 balas. 
Boston (Estados Unidos).—Mientras 
que la lana indígena esquilada no se 
presente al mercado, es probable que 
la fábrica no opere sino sobre cantida-
des muy limitadas, como viene ocu-
rriendo, con más intensidad cada día. 
La muy débil importancia de los lotes 
adquiridos aun por los grandes fabri-
cantes, hace suponer que operan á me-
dida que reciben en fábrica las órdenes; 
las compras deben indudablemente co-
rresponder á la importancia de estas 
órdenes. 
Los religiosos cistero/>nsfts estable-
cidos hace pocos años en 'Tarrega (Lé-
rida), donde cultivan unas 60 hectá-
reas de terreno de secano, han reali-
zado notables experiencias de labor 
profunda para luchar con la gran se-
quedad del suelo. Los resultados han 
sido muy beneficiosos. 
Véase cómo expone el mismo Direc-
tor de la Granja cisterciense el éxito de 
este sistema de cultivo: 
«En 1906, año por todos conceptos 
excelente, 3 hectáreas de las mejores 
de nuestra propiedad, en una sola pie-
za, de terreno silíceo-arcilloso, nos cos-
taron, para ponerlas en estado de pro-
ducción, unas 300 pesetas, más 150 
para la siega, tri l la, etc.; total en bru-
to, 450 pesetas. Recogimos 60 cuarte-
ras, que, vendidas á 15 pesetas, produ-
jeron en bruto 900, Beneficio, 450 pe-
setas. Era cosa razonable una cosecha 
de 20 cuarteras por hectárea. Pero si se 
nos hubiera profetizado que dos años 
más tarde, gracias al desfonde, cose-
charíamos el doble con iguales abonos 
(200 kilogramos de superfosfato, 18/20 
por hectárea), jamás lo hubiéramos 
creído; y sin embargo, ahí van las 
cuentas de la última cosecha: 
Pesetas. 
Gastos de desfonde en 1907-908 de 
3 hectáreas 525 
Desterronar á mano 45 
Siembra y semilla (3 cuarteras) 135 
.Rastrillado á máquina 9 
Escarda á mano 12 
Siega á máquina 45 
Trilla y acíite 14,80 
Ataduras.. . . 15 
Transportes 22 
Amortización de material (oclio meses). 12 
Contribución territorial 20,35 
Superfosfato 18/20 200 kilogramos por 
hectárea, á 12,50 peseta» los 100 ki -
logramos • 75 
Total. 930,15 
Hemos recogido 132 cuarteras, ó sea 
44 por hectárea, cifra excepcional para 
tierra de secano. Suponiendo la venta 
á 13 pesetas el grano y la paja á 1,50 
los 100 kilogramos, podemos contar 
con un beneficio neto de 1.200 pesetas 
sobre las 930,15 de gasto. 
Junto á estas 3 hectáreas (dividi-
mos la propiedad en lotes de 3 hec-
táreas para efectuar la rotación), hemos 
aplicado el sistema Solari, combinado 
con la roturación profunda. 
Actualmente, dos cortes de alfalfa 
y esparceta nos permite amortizar las 
608 pesetas desembolsadas para la ex-
plotación de estas 3 hectáreas. Den-
tro de tres años sembraremos en ellas 
cereales, y veremos lo que resulta. 
Por el momento, hemos dejado sor-
prendidos á los mejores agricultores 
del país, que nos trataban de locos por 
querer sembrar alfalfa sin disponer de 
una gota de agua para regarla.» 
de Agricultura 
DE BURJASOT (VALENCIA) 
Ofrecimiento á los sericicultores. 
Las noticias sumamente satisfacto-
rias recibidas del estado de los gusanos 
de seda, que proceden de la simiente 
repartida el año último por el Centro 
que dirijo, permiten esperar que llega-
rán á feliz término, rindiendo abundan-
tes y buenas añadas. 
En tal caso, los sericicultores que de-
seen conservar parte del capullo para 
destinarlo á la producción de la si-
miente, y necesiten el auxilio de la 
Granja para obtenerla por el recomen-
dable método de selección, pueden d i -
rigirse á la misma, en donde se les faci-
litarán instrucciones para llevarlo á 
cabo, enseñándoles además el examen 
microscópico de las mariposas y restan-
tes prácticas necesarias, y reconocién-
dolas gratuitamente las células que 
preparen y entreguen, siempre que 
reúnan las debidas condiciones. 
Horas de oficina en la Granja, de 
nueve á trece, los días laborables. 
Burjasot (Valencia) 28 Mayo de 1909. 
El Director, José María Marti. 
DE TARRAGONA 
TEMA. I.0 — Asociaciones agrícolas 
en general, especialmente las de Cré-
dito. Ponente: D. José Zulueta. 
Presenta las siguientes conclusiones: 
1. a Es de gran interés para el pro-
vecho de todos conocer el nombre de 
Asociaciones, Institutos, frutos de su 
actuación y lo que tengan de fisono-
mía propia. 
2. a Son condiciones precisas de su 
desarrollo en cuanto á los asociados: 
a), espontaneidad de la cooperación; 
absoluta buena fe; cj, pureza de in -
tención; y en cuanto á la misma Aso-
ciación: « j , fines concretos y defini-
dos; h), acción colectiva y provechosa; 
c), que los núcleos sociales sean peque-
ños; d), que se prodigue la Federación 
para fines comunes y objetos espe-
ciales. 
3. * Siendo por naturaleza puramen-
te mercantil y de carácter utilitario, 
precisa que se aplique honradamente 
la ley de Sindicatos. Implicando el 
crédito la restitución del capital, más 
los intereses, las Asociaciones de cré-
ditos han de ser veramente económicas, 
nunca instituciones de beneficencia. 
4. * Pueden crearse Bancos agr íco-
las cuyo objeto principal sea evitar la 
depreciación de la propiedad y hacer á 
los agricultores el servicio de la cuenta 
corriente como tienen los comerciantes 
é industriales. 
E l Sr. Zulueta pronuncia un largo 
discurso, que es interrumpido repetidas 
veces con aplausos, haciendo compren-
der á los presentes los inconvenientes 
que ofrecen las entidades agrícolas, 
tal como se constituyen la mayoría de 
ellas, precisando para que su resultado 
sea práctico, que los asociados ostenten 
la mayor buena fe. 
Entra á explicar el objeto de las con-
clusiones que hemos transcrito, dando 
una porción de detalles de la tercera. 
Se extiende en consideraciones so-
bre la utilidad de la ley de Sindicatos 
agrícolas. 
Trata de las Asociaciones de crédito, 
y cita una frase de Andrés Carneóle 
sobre la inmoralidad de la solvencia. 
Referente á la necesidad en que con 
frecuencia se encuentran los agriculto-
res de vender sus propiedades, declara 
que sería de gran conveniencia la cons-
titución de una entidad que se encar-
gara de ello, para no darse el caso que 
ahora sucede de venderse con una sen-
sible depreciación, especialmente las 
fincas de algún valor. 
A l terminar el Sr. Zulueta la expla-
nación del tema, el Sr. Girona hace al-
gunas consideraciones á la conclusión 
primera. 
Lo propio hace el Presidente del Sin-
dicato Agrícola de Lloret de Mar. 
Interviene el Sr. Fontrodona, repi-
tiendo el Sr. Girona con alguna exten-
sión. 
Por alusiones habla el Presidente del 
Sindicato Agrícola del Priorato. 
Usa de la palabra en pro de las con-
clusiones del ponente, el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Barcelona, 
Sr. Maristany. 
Hace el Sr. Maristany una defensa 
calurosa de las afirmaciones del Sr. Zu-
lueta, alcanzando grandes aplausos. 
D. Mariano Puig y Valls lee un cor-
to trabajo, haciendo observaciones y 
ofreciendo 2.000 pesetas para la cons-
titución de una Caja rural. 
El Sr. Batlle elogia el trabajo del se-
ñor Puig y agradece el ofrecimiento. 
E l representante de los agricultores 
de Sabadell abogó por las Asociaciones 
de crédito. 
A todos contesta el ponente decla-
rando que ha expuesto el aspecto eco-
nómico del asunto. Declara ser parti-
dario de la asociación, reconociendo la 
necesidad, pero ésta hija de nuestra de-
bilidad. 
Termina dando las gracias á cuantos 
se han dignado intervenir en su tema. 
Quedan aprobadas las dos primeras 
conclusiones. 
Con dos enmiendas sin importancia 
se aprueba también la tercera. 
De la propfei manera se aprueba la 
última. 
S I N D I C A T O 
EXPORTADORES DE ! I I 0 S 
D E A L I G A N T E 
Nuestros vfnos en Alemania. 
Alicante, 15 de Mayo de 1909. 
limo. Sr. Jefe del Centro de Informa-
ción Comercial del Ministerio de Es-
tado.—Madrid. 
l imo. Sr.: A cada paso surgen difi-
cultades en nuestras remesas de vinos 
á Alemania, debidas la mayoría de 
aquéllas tanto á las crecientes exigen-
cias de los receptores en lo referente á 
las condiciones intrínsecas que, según 
ellos, ha de reunir el producto, como 
á las dudas que se nos ocurren sobre 
l a legitimidad de tales pretensiones 
cuando éstas no ban sido sancionadas 
por mutuos y previos acuerdos. 
Vanamente hemos procurado librar-
nos de estos percances ó amenguar sus 
ruinosas consecuencias, por medio de 
la Circular bilingüe adjunta. Siguen 
rehusando nuestros vinos á su llegada 
á destino, por motivos que no creemos 
consten en la ley ó deriven de una au-
torizada interpretación de la misma. 
Que quede rechazado un vino que 
contenga más de 2 por 1.000 de sulfa-
to potásico, y, si lo tenemos vendido 
para mezcla, con opción al derecho 
mínimo de Aduana, menos de 28 por 
1.000 de extracto seco, lo entendemos 
perfectamente; pero ¿debemos asimis-
mo conformarnos cuando, como ha su-
cedido recientemente, intentan infligir 
la misma suerte á ios caldos que acu-
sen ai análisis de 50 á 60 centigramos 
de cloruro, de 120 á 130 centigramos 
de acidez volátil, alegando que están 
también prohibidos? No estamos con-
vencidos de ello. 
Harto frecuentes son además ios in -
convenientes que nos oponen respecto 
á la acidez total, á la glucosa, ó azú-
car natural de la uva, ai ácido sulfu-
roso, altanino, etc., etc. Y, por mucho 
que nos apliquemos en precavernos, 
multiplicando los análisis, continuare-
mos tropezando con incesantes obs-
táculos si no llegamos á saber á ciencia 
cierta las condiciones ó límites extre-
mos á que debemos sujetarnos. 
Tenemos á la vista, limo. Sr., el Ca-
pítulo IV, titulado «Prohibiciones y 
restricciones» del interesante libro Vi-
nos, publicado en 1900 por el Centro 
de su digna dirección; pero quizá por-
que hayan sobrevenido desde entonces 
innovaciones ó modificaciones en la le-
gislación ó en las reglamentaciones 
alemanas, no hallamos en los datos allí 
consignados la justificación de las exi-
gencias de que somos el blanco, como 
tampoco, con bastante clarividencia, 
las seguridades necesarias para opo-
nernos resueltamente á ellas. 
Tenemos el honor de acompañar un 
cuadro de 17 análisis de un mismo vino 
de Alicante, efectuados por otros tan-
tos químicos extranjeros, doce de ellos 
alemanes, En este cuadro figuran los 
GROKIGA DS TIMOS Y GSKKAL.1SS 
conceptos ó materias cuya investiga-
ción sirve generalmente para determi-
nar el mérito de un vino. Lo que nos 
importa, pues, conocer con exactitud 
son, por cada uno de dichos conceptos 
ó materias, los límites máximos ó mí-
nimos característicos de un vino co-
rriente, con arreglo á las prescripcio-
nes legales alemanas, y, si existen 
puntos algo vagos, no claramente de-
finidos, dejados por el legislador á la 
apreciación ó calificación de los peritos, 
las normas que guían á éstos en sus 
d i c t á m e n e s ó fallos (Reglamentos, 
decisiones de Congresos científicos, 
acuerdos corporativos, etc.). 
Hemos considerado que todos estos 
datos podrían ser suministrados fácil 
mente, con la debida precisión, á V. S. 
por los Representantes del Gobierno 
de S. M en Alemania, y estamos se-
guros que, al publicarlos, se prestaría 
un señalado servicio a l comercio de 
exportación de España y particular-
mente á los socios de este Sindicato. 
Por lo tanto, dado su reconocido celo 
para el fomento de nuestra expansión 
exterior, no vaci lamos en solicitar 
de V. S. se digne mandar llevar á cabo 
un trabajo tan útil y tan oportuno. 
Aprovechamos esta ocasión, ilustrí-
simo señor, para repetirnos, con la más 
respetuosa consideración, de V. S. I . 
atentísimos y seguros servidores que 
besan su mano.—El Sindicato de Ex-
portadores de^Vinos de la provincia de 
Alicante: Por acuerdo, E l Presidente. 
En Alemania se ha publicado, con 
fecha de 7 de Abril último, una ley so-
bre el régimen de los vinos; pero sus 
disposiciones, que han de ser comple-
tadas ulteriormente por reglamentos 
elaborados por el Bundesrat ó Consejo 
federal del Imperio, no traen por de 
pronto ninguna contestación categóri-
ca á las preguntas que hemos dirigido 
al Centro de Información Comercial del 
Ministerio de Estado. 
L A J . D . 
D E L M U N D O 
El Museo Comercial de Filadelfia ha 
hecho trazar últimamente, y ha ex 
puesto al público, unos cuadros gráfi 
eos muy curiosos, que representan la 
manera como se reparte la producción 
agrícola del mundo entre los distintos 
países, y especialmente en su parte más 
importante, que es la relacionada con la 
alimentación. Los periódicos america-
nos publican algunas cifras que son de 
verdadero interés. 
El trigo figura á la cabeza de los ce-
reales, pasando á todos los demás, tan-
to en la cantidad producida como en 
su valor. Si se toma la cifra media de 
la producción de los cinco años 1901 á 
1905 inclusive, se encuentra una can-
tidad total de trigo de 3.160 millones 
de lushels, equivalentes á 86 millones 
de toneladas métricas, puesto que el 
iushel tiene aproximadamente un 36,35 
litros de cabida. Tres países representan 
por sí solos la mitad de esta enorme ci-
fra, y son: los Estados Unidos, que figu-
ran con 660 millones de lushels; Rusia 
europea con 541, y Francia con 328 mi-
llones; la otra mitad se distribuye entre 
las demás naciones del mundo en las 
proporciones siguientes: 





Algunos países que no tienen una 
gran producción exportan grandes can-
tidades porque su población y , por con-
siguiente, su consumo interior es pe-
queño; así, por ejemplo, la Argentina 
produce 101 millones; el Canadá, 91; 
Rusia asiática, 90; Rumania, 75, y Aus-
tralia, 54 millones. 
Después del trigo viene el maíz; su 
producción es de 73,5 millones de to 
neladas métricas, lo cual representa 
2.896 millones de iushels. Las tres cuar-
tas partes de esta cifra se producen en 
los Estados Unidos, que cosecha al año 
unos 2.280 millones de hushels; Ingla-
terra, que obtiene de sus campos sola-
mente 112 millones, exporta más maíz 
que los Estados Unidos; su cultivo se 
extiende principalmente en los países 
cálidos, como Italia, India, Africa, Chi-
na, etc. 
La avena excede á todos los demás 
cereales en volumen, pero no en peso, 
á causa de su pequeña densidad. La 
producción total es de 3.371 millones 
de hushels, y solamente pesa 49 millo-
nes de toneladas; porque un hushel de 
avena pesa nada más que 14,5 kilogra-
mos, en tanto que si es de trigo pesa 
27,2; si es de maíz ó de arroz, 25,4, y si 
es de cebada, 22,7. 
De esta producción corresponden á 
los Estados Unidos 871 millones, y á 
Rusia 825; es decir, que entre estos dos 
países suman ya más de la mitad de la 
producción mundial. Alemania cosecha 
494 millones; Francia, 268; Canadá, 
204; Inglaterra, 187, y Austria-Hun-
gría, 196 inilloues. 
En cuanto al centeno, más de la mi-
tad de la cosecha mundial corresponde 
á Rusia, que obtiene 890 millones; si-
guiendo después Alemania con 372'mi-
llones, ó sea más de 25 por 100, no te-
niendo, comparados con éstos, los de-
más países gran importancia como pro-
ductores de centeno. 
La cebada se cultiva especialmente 
en los países en que la viña no se pro-
duce bien, por ser el suelo ó el clima 
inadecuados para la viticultura, y por 
sentir la necesidad de sustituir la pro-
ducción de vino con la de cerveza. Ru-
sia produce 297 millones de hushels; 
Alemania, 145; los Estados Unidos, 114, 
y el Japón, 80 millones. 
E l arroz sigue, probablemente, inme-
diatamente después del trigo como im-
portancia, y decimos probablemente, 
porque no se conoce bien la producción 
de China, aunque se sabe que es una ci-
fra enorme, que las estadísticas más 
autorizadas hacen elevar á 24,5 millo-
nes de toneladas, es decir, más aún 
que en la India, donde se cosechan 21,7 
millones de toneladas. 
Generalmente, sin embargo, se expo-
nen ideas inexactas sobre el consumo 
de arroz en China. El Padre misionero 
Hue refiere que en las provincias del 
Norte no se consume en la alimentación 
proporcionalmente más arroz que en 
Francia, por ejemplo, encontrándose 
solamente en las mesas de los ricos. En 
cambio, en el Sur es el único alimento 
de millones de personas. 
El mijo se cultiva mucho en la India, 
en China, en Rusia, en Africa, en el Ja-
pón y en Italia. La India produce 542 
millones de iushels; China también mu-
chísimo, aunque probablemente menos 
que en la India; Rusia, unos 95 millo-
nes, entre la parte de Europa y la de 
Asia; Japón, 12 millones, y los Estados 
Unidos, 5 aproximadamente. 
De todo lo que precede se deduce que 
los Estados Unidos exceden con mucho 
á los demás países en la producción de 
cereales, puesto que esta producción al-
canza la cifra de 92 millones de tone-
ladas métricas. La producción de ce-
reales en la India, si se comprende en-
tre ellos al mijo, no es más que de 45 
millones; pero la China, si se conocie-
ran, exactamente las cifras que repre-
sentan las cosechas de cereales, sería 
probablemente la segunda, colocándose 
inmediatamente detrás de los Estados 
Unidos. 
Europa entera, exceptuando Rusia, 
con una población de casi 300 millones, 
no llega á los Estados Unidos ni como 
superficie cultivada, ni como produc-
ción de cereales; pero, sin embargo, va 
muy por delante si se considera el va-
lor total de los productos obtenidos en 
toda clase de cultivos. 
La cifra de 660 millones dada al prin-
cipio de esta nota, como representativa 
de la producción de trigo en los Esta-
dos Unidos, ha aumentado aún más en 
los dos años últimos, llegando en 1906 
á 739 millones, es decir, al 20 por 100 
de la producción total del mundo, que 
fué en aquel año de 3.424 millones; de 
1907 no hay aún datos exactos; pero 
para formarse idea de lo que esto signi-
fica, reproduciremos la observación que 
hace la conocida revista S cien ti fie 
American, que permite comprender 
bien lo que son estos enormes números. 
Si estos 735 millones de Iushels, dice 
la citada revista, se pudieran reunir en 
un depósito único, de la forma de un 
balde corriente, éste tendría un diáme-
tro de 373 metros en la parte superior y 
242 en la base, con una altura de 300 
metros; es decir, la de la torre Eiffel. 
Si esta enorme cantidad de trigo se 
moliera, transformándose en harina, se 
llenarían 16.117.000 barriles, y si se 
quisiera colocar en un barril único, sería 
preciso que tuviera unos 300 metros 
de diámetro y 370 metros de altura. 
Por último, con esta harina se po-
drían hacer 4.835 millones de panes 
del tipo corriente, y si se hiciera un 
solo pan, éste tendría 380 metros de 
anchura, 185 metros de alto y 658 me-
tros de longitud. Esto sirve también para 
formarse idea de la importancia de los 
medios de transporte de que disponen 
los Estados Unidos para mover estas 
enormes masas dentro del país con las 
velocidades y en las condiciones que 
exige la vida moderna, y recorriendo 
distancias importantes, puesto que se 
trata de un país muy extenso. 
A L V A R O H E R R E R A . 
LAS ras oámERi EL AIRE 
Los aviadores molucionando el Código. 
E l perfeccionamiento de los buques 
aéreos ha de acarrear seguramente un 
gigantesco cambio en nuestras leyes, 
costumbres, relaciones internacionales 
y en toda nuestra vida cotidiana. 
Las leyes que fijan el derecho de todo 
propietario á impedir el paso por sus 
fincas tienen que ser alteradas por com-
pleto. Tal como están hoy las cosas, 
un propietario es dueño del aire de en-
cima de sus propiedades sin límite nin-
guno hacia arriba, y puede reclamar 
judicialmente contra cualquiera que 
atraviese sus posesiones, lo mismo vo-
lando que andando. Y supoqiendo que 
todos los propietarios reclamasen, ¿qué 
sería de cualquiera línea aérea como 
la que se va á establecer entre Lon-
dres y Liverpool? 
El peligro no es imaginario. A l tra-
tar de poner su campo de prácticas en 
Dartford, el Aéreo Club de Inglaterra 
previó la contingencia y pidió y obtuvo 
legalmente el permiso para que los apa-
ratos puedan volar á través de las tie-
rras colindantes. 
Además, será inútil que cada nacida 
legisle por separado en materia de bu-
ques aéreos. Las fronteras dejarán de 
existir en plazo no lejano. Un volador 
puede viajar lo mismo de día que de 
noche, y á menos que cada país levan-
te murallas de mil quinientos á dos mil 
metros de altura á lo largo de sus 
fronteras, ó pongan una línea continua 
de centinelas con enormes reflectores, 
los dirigibles podrán entrar y salir á 
cualquiera hora. 
La abolición de las fronteras por efec-
to de la navegación aérea va á producir 
un efecto tremendo en la historia y la 
civilización del mundo. 
Dentro de cuatro ó cinco años, según 
todas las probabilidades, prestarán ser-
vicios millares de buques aéreos, y en-
tonces ¿qué será de las Aduanas? 
. Hay que pensar que el dirigible 
puede traer el librecambio universal, 
y, por lo tanto, los ministros de Hacien-
da deben ir estudiando el medio de sa-
car esos millones que van á dejar de 
cobrarse; y por lo pronto, lo seguro es 
que todos los Parlamentos del mundo 
no tardarán en verse obligados á hacer 
un nuevo y completo Código para el 
aire. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Córdoba 5.—Buenos los sembrados y 
el arbolado. Tendencia floja en el mer-
cado. 
Precios: Aceite, á 13 pesetas arroba 
la clase corriente; trigos duros y blan-
quillos, á 13 pesetas fanega; cebada, 
á 6,25; escaña, á 4,50; alpiste y maíz, 
á 12; habas, á 10 las castellanas y 10,50 
las morunas.—C. 
Carcabuey (Córdoba) 5.—El es-
tado de los olivos es bueno y el de los 
sembrados regular. 
El aceite ha bajado de precio, y la 
cebada y otros granos también, coti-
zándose como sigue: Aceite, á 47 reales 
arroba; trigo duro, de 48 á 50 reales 
fanega; cebada, á 25; escaña, á 2 0 ; ha-
bas, á 40 las castellanas y 41 las mo-
runas; yeros, á 42; garbanzos, á 100 
los tiernos y 80 los duros.—Q. 
#% Baza (Granada) 5.—Los campos 
están buenos, debido á las abundantes 
lluvias, y aun cuando en los sembrados 
de trigo se ven ahora faltas por los hie-
los, serán buenas las cosechas. 
Precios: Trigos, á 52 y 51 reales fa-
nega la clase fuerte y 50 el candeal; 
cebada, de 26 á 27; harina, á 36 pese-
tas los 92 kilos.— C. 
**« Belalcázar (Córdoba) 3.—Pre 
cios corrientes: Acei te , á 14,50 pesetas 
arroba el fresco y 15 el añejo; trigo, á 
15,50 pesetas fanega el duro y 15 el 
blanquillo; cebada, á 7; habas, á 9, lo 
mismo las castellanas y morunas que 
las cochineras; avena, á 5; chicharros, 
á 10; garbanzos, á 30 los blandos y 20 
los duros. 
Buenos los campos.—(7. 
Marios (Jaén) 5.—El estado de 
los sembrados es muy superior, hace 
años no los hemos visto mejores; así es 
que la cosecha de cereales será una de 
las más grandes que se han conocido. 
Precios: Trigo, á 11,50 pesetas fane 
ga; cebada, á 6,75; garbanzos, á 12; 
aceite, á 13 pesetas arroba.—O. 
Montilia (Córdoba) 5.—Buenos 
los sembrados, viñedos y olivos. 
Regular exportación de vinos para 
Córdoba y otros puntos, á precios tan 
variados como las clases. 
En baja los cereales, cediéndose el 
trigo en los graneros á 46 reales fane-
ga, y la cebada, á 24; alpiste, á 44.—Q, 
«% Málaga 3.—En general la cose-
cha de cereales es muy abundante. 
Las existencias de almendra son exi-
guas, cotizándose la larga á 160 reales 
arroba y el almendrón á 106. 
Los granos se cotizan: Trigo, de 13 
á 13,25 pesetas los 44 kilos el recio y 
de 12,75 á 13 los 43 el blanquillo; ce-
bada, de 20 á 20,50 los 100; habas, de 
24,50 á 25 las mazaganas y 24 las co-
chineras.—C. 
**« Hüóscar (Granada) 5.—Los al-
mendros tienen mucho fruto y los sem-
brados están magníficos. 
Precios: Trigos, á 12 pesetas fanega 
los fuertes y 11 el candeal; centeno y 
maíz, á 7; cebada, á 6; vino tinto, á 
2,50 pesetaá arroba. —C. 
DE ARAGON 
Zaragoza 5.—El tiempo ha cambia-
do. El jueyes último descargó una tor-
menta de agua y piedra, causando da-
ños en los campos, habiendo descendi-
do mucho la temperatura. 
E l estado de los sembrados en la pro-
vincia es muy desigual; hay comarcas 
en que la cosecha será abundante, y 
otras, la mayoría, en que no pasará de 
mediana. 
En el mercado de trigos se había in i -
ciado la baja de precios; pero así que 
se han convencido todos de que no se 
rebajan los derechos arancelarios, ha 
vuelto á acusar firmeza la cotización. 
Precios en esta plaza: Trigo catalán 
monte de 1.a clase, de 46 á 47 pesetas 
el cahiz de 179,63 litros; ídem de 2.a, 
de 44 á 44,60; ídem hembrilla, de 43 á 
43,50; ídem huerta, á 42; maíz, á 28 
pesetas los 187 litros; cebada superior, 
á 22; ídem corriente, á 18; avena, á 16; 
harina de 1.a fuerte, de 42 á 43 pesetas 
los 100 kilos: ídem de 1/ blanca, de 40 
á41. 
Los olivos presentan en general mu-
cha muestra; pero en alguna comarca 
lay bastantes atacados por la negri-
#% Angüés (Huesca) 5.—Buenos los 
sembrados y viñedos y medianos los 
olivos, que prometen escasa cosecha. 
Precios corrientes: Vino tinto de 15°, 
de 26 á 27 pesetas nietro (160 litros); 
aceite, á 61 pesetas los 50 kilos; trigo, 
á 44 pesetas cahiz; cebada, á 28.—C. 
«% Tauste (Zaragoza) 6.—Precios: 
Trigo, á 42 pesetas cahiz; maíz á 30; 
cebada, á 29; vino tinto, á2,50 pesetas 
cántaro; aceite, á 18 pesetas arroba; 
patatas, á 2; lana blanca sucia, á 13,50 
pesetas; alfalfa, á 6 pesetas los 100 
kilos. 
El estado de los olivos es malo por 
estar atacados por la negrilla. Los sem-
brados prometen poco, debido á la se-
quía que sufrieron.—C. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 1.°—Almendrón, á < 
89,50 pesetas los 42,32 kilos (quintal); 
trigo, á 19,50 pesetas los 74,34 litros 
(cuartera); candeal, á 19,75 los 74,34 
kilos; cebada, á 11; ídem forastera, á 
10; avena del país, á 8,50; ídem foras-
tera, á 7; habas para cocer, á 21; ídem 
ordinarias, á 18,50; ídem ganado, á 18; 
maíz, á 17; garbanzos, á 21; fríjoles, á 
£7; habichuelas (confits), á 50; ídem 
blancas, á 24; higos pasos, á 9 los 42,32 
kilogramos (quintal); azafrán, á 2,75 
onza.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Badia (Guadalajara) 3.— Los sembra-
dos presentan magnífico aspecto, y se 
espera un buen año agrícola. 
Precios: Trigo, á 12,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 5,50; avena, á 4,50; v i -
nos, á 1,50 pesetas arroba de 16 litros; 
aceite, á 11,50 pesetas arroba de 11,50 
kilos; miel, á 10.—Z. 8. 
Manzanares (Ciudad Real) 2.— 
Las cebadas granaron y están buenas, 
como las avenas y chicharros; los de-
más cereales, regulares. Muestra de 
aceituna no hay nada. Las viñas bro-
taron bien, florecieron buenamente, 
cristalizó y cuajó toda la flor de su 
muestra; buena cosecha de uva en ge-
neral. 
El vino, barato, y el pan caro, y los 
trigos baratos también. Falta metálico 
y sobra vino, y nos traen de fuera mu-
cho para venderlo con nombre de Man-
zanares los exportadores que lo han 
traído para perjudicarnos y lucrarse.— 
E l Corresponsal. 
Brihuega (Guadalajara) 4.—Con 
los días calurosos que siguieron á las 
anteriores lluvias mejoraron mucho los 
sembrados y las demás plantas. El 
tiempo ha cambiado, volviendo el frío; 
la temperatura es impropia de la es-
tación. 
Precios: Trigo blanco, á 50 reales fa-
nega con 96 libras de peso; cebada, de 
24 á 25, sin peso; avena, á 16; patatas, 
á 5 reales arroba; pieles, á 8 reales una 
las de cabrito y 9 las de cordero.—C. 
^ Menasalvas (Toledo) 6.—Em-
pezó la siega de las cebadas y algarro-
bas. Estos dos frutos y el trigo prome-
ten buena cosecha. 
Precios: Trigo, á 13,75-pesetas fane-
ga; cebada, á 7; algarrobas, á 9; bue-
yes de cinco años, á 300 y 400 pesetas 
uno; carneros, á 18; ovejas, á 11,50. 
E l Corresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Ríoseco (Valladolid) 5.—Tiempo de 
lluvias, y en el mercado tendencia floja. 
Se ha cotizado el trigo á 54,50 y 55 
reales las 94 libras; la cebada, á 28 
ídem fanega, y la harina de 1.a clase, 
á 19 ídem la arroba (11,50 kilos).—C. 
Valladolid 6.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canafde Castilla 600 
fanegas de trigo, y en los del Arco 
otras 150, que se cotizaron respectiva-
mente de 55,25 á 55,50 y á 56,50 reales 
las 94 libras, precios que acusan baja, 
cuyo movimiento es de creer se acentúe 
en vista de la buena cosecha que hay 
en España y lo próxima que está su 
recolección. 
Anteayer se expidieron cinco vago-
nes de trigo para Barcelona y siete de 
harina para Málaga, Lugo, Córdoba y 
otros puntos. 
Precio de las harinas sobre vagón: 
Selecta, á 42,50 pesetas los 100 kilos; 
extra, á 41,50; blanca, á 40,50; co-
rriente, á 37. —C 
Torquemada (Palencia) 4.— 
Bueno el tiempo y muy buenos los 
campos. En el mercado tendencia sos-
ten! la, habiéndose cotizado: 
Trigo, á 53,50 pesetas los 55 litros; 
centeno, á 35; cebada, á 25; avena, 
á 16; yeros, á 33; alubias, á 80; gar-
banzos, á 100; harinas, á 18 reales 
arroba (11,50 kilos) las primeras clases 
y 17 las segundas.—C 
Mayorga (Valladolid) 5.—Tiem-
po de lluvias y superiores los sembra-
dos. En el mercado tendencia floja, pa-
gándose el trigo á 56 reales los 55 l i -
tros. Por partidas se ofrece dicho grano 
á 55 reales las 94 libras, habiéndose 
vendido á 54,50. El centeno, á 40 rea-
les los 55 litros (fanega); cebada, á 27; 
avena, á 20; muelas, á 48; garbanzos, 
á 115; alubias, á 96; harina de 1.' cla-
se, á 19,50 reales los 11,50 kilos (arro-
ba); patatas, á 6 . — C . 
La Seca (Valladolid) 5.-—Tiem-
po lluvioso y fresco. Buenos los cam-
pos. 
La contratación de vinos se va ani-
mando, y es de esperar aumente así que 
empiecen las faenas de la recolección 
de cereales, en cuyo período aumenta 
mucho el consumo. E l tinto se cotiza 
á 11 reales cántaro (16 litros) y el blan-
co, á 10,50. 
El trigo candeal, á 56 reales las 94 
libras; cebada y algarrobas, á 30 rea-
les fanega (55 litros); garbanzos, de 
110 á 140.— Un Suscriptor. 
Almazán (Soria) 6.—Llevamos 
unos días de crudo invierno, temiéndo-
se se resientan los sembrados, que es-
tán buenos. 
Poco movimiento en el mercado, r i -
giendo los siguientes precios: Trigo, á 
54 reales las 94 libras; centeno, á 35 
reales fanega; cebada, á 30; avena, á 
18; harinas, á 18, 17 y 16 reales los 
11,50 kilos, según la clase.—O. 
t * * Aróvalo(Avila) 5.—Tiempo frío, 
malo para las plantas que necesitan 
calor. Los campos están buenos, pero 
es de temer desmerezcan si no vuelve 
el buen tiempo propio de la estación. 
Precios: Trigo, á 54 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 40; cebada, á 27; al-
garrobas, á 25; avena, á 21.—C. 
Palencia 4.—Tiempo lluvioso y 
frío, superiores los campos y en el mer-
cado tendencia floja. 
Precios: Trigo, á 54 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 37; cebada, á 25; ave-
na, á 18; yeros, á 33; alubias, á 80; 
garbanzos, á 120; harinas, á 19, 18 y 
17 reales los 11,50 kilos; patatas, á 6. 
E l Corresponsal. 
Peñafiel (Valladolid) 4.—Tiem-
po variable y buenos los campos. Fir-
mes los siguientes precios: Trigo, á 54 
reales las 94 libras; centeno, á 34 las 
90; cebada, á 25 reales fanega; avena, 
á 16; harina de 1.a clase, á 19 reales 
arroba; vino tinto, á 10 reales cántaro, 
con bastante extracción.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 5.—Tiempo de lluvias y muy fres-
co. Buenos los campos. 
El trigo se ha pagado á 55 reales las 
94 libras, y el centeno, á 35 reales los 
55 litros (fanega). Tendencia sosteni-
da.—C. 
*% Herrera de Pisuerga (Palen-
cia) 3.—Tiempo de lluvias, superiores 
los sembrados y tendencia sostenida en 
el mercado. 
Precios: Trigo, á 54 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 38; cebada, á 30; ave-
na, á 18; yeros, á 32; alubias, á 100; 
muelas, á 34; garbanzos, á 140, 120 y 
90; patatas, á 5 reales los 11,50 kilos; 
vino tinto, á 12 reales los 16,13 litros; 
bueyes de labor, á 1.700 reales uno; 
novillos, á 1.600; añojos, á 650; vacas 
cotrales, á 1.000; cerdos al destete, á 
100.—C. 
DE CATALUÑA 
La Bisbal (Gerona) 5.—Las cosechas 
prometen ser buenas. Muy animada la 
feria celebrada el lunes último. 
Precios: Aceite nuevo, de 15 á 16 pe-
setas el mayal (12 litros); ídem viejo, 
de 18 á 19; vino, de 18 á 20 pesetas 
la carga de 122 litros; trigo, á 21 y 22 
pesetas los 80 litros; mezcladillo, á 
17,50; cebada, á 11; avena país, á 9; 
ídem roja, á 9,50; maíz país, á 14; ídem 
forastero, de 13 á 14,50; mijo, á 16; 
panizo, á 18; fríjoles, á 24; habichue-
las, á 22; habas, á l 5 ; habones, á 15,50; 
altramuces, á 8,50; arvejas, á 15; cen-
teno, á 13; patatas tiernas, á 10 pese-
tas quintal (41,60 kilos); harina fuer-
za, á 20,50; ídem mediana, á 18,50; 
ídem blanca, á 19,25; ídem superfina, 
á 18,25; salvado, á 10,25 pesetas quin-
tal de 40 kilos; ídem núm. 4, á 17,50 
ídem de 60 ídem; ídem segundas, á 16; 
ídem terceras, á 15; ídem cuartas, á 14; 
alfalfa, á 6 pesetas los 40 kilos; avena 
ñor, á 7; paja, de 3 á 3,50; algarrobas, 
á 7,25.—6'. 
Mora la Nueva (Tarragona) 5.--
La situación agrícola es hoy como si-
gue: Viñedos, lozanos y con mucho 
fruto; olivos, sanos y con bastante 
muestra; sembrados, regulares; almen-
dros, tienen este año poco fruto. 
Precios: Aceite, á 25 pesetas cántaro 
(15 kilos); vino tinto, á 16 pesetas car-
ga (121,60 litros); ídem blanco, á 12; 
trigo, á 19 pesetas cuartera; cebada, 
á U ; maíz, á 12,50.—C. 
Figueras (Gerona) 5.—Buenos 
los sembrados y viñedos, así como el 
arbolado. 
Animados los mercados, haciéndose 
ventas de importancia á los siguientes 
precios: Aceite, de 14 á 16 pesetas el 
mayal de 11,200 kilos; patatas, de 
18 á 19 reales carga de 120 litros; t r i -
go, de 21,50 á 22 pesetas la cuartera 
de 80 litros; cebada, de 10 á 10,25; 
avena, de 8,25 á 9,25; habas y panizo, 
á 14; garbanzos, de 24 á 26; mijo, á 16; 
maíz, de 13,25 á 13,75; habichuelas, 
de 26 á 28; arvejas, á 14,50.—(7. 
é% Cervera (Lérida) 4.—Precios en 
esta plaza: Trigo monte superior, á 18 
pesetas los 55 litros; ídem blanco, a 
17,50; maíz, de 11 á 11,25; cebada, á 9; 
avena, de 7 á 7,50; judías, á 21 los 
71,76 litros; habas, de 12 á 12,50; ha-
bones, á 13; patatas, de 4,50 á 5 la 
cuartera fruitera (80 litros); cepas ame-
ricanas, el millar, de 10 á 12; carnero, 
á2 ,40 los 2,50 kilos; cerdo, de 1,25 á 
1,50; huevos, á peseta la docena^ ga-
llinas, de 8 á 10 el par; vino de í** d0 
8 á 10 la carga de 144 litros; aceite, de 
5 á 6 el cartán de 4 kilos; aceitunas, de 
12 á 13 la cuartera.—C. 
Rubí (Barcelona)6.-Buenos los * * 
sembrados, y las viñas con muchos ra-
cimos, pero plagadas del insecto de-
nominado altisa ó altica, que mermará 
no poco la cosecha, á pesar de que se 
le combate activamente. 
Tenemos muchas existencias de v i -
no habiéndose animado la venta; cotí-
zanse el tinto, 11 á 12°, de 8 á 10 pese-
tas carga (121,60 litros), y el blanco, 
de 11 á 13.—C. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 4.—El estado de 
los campos es bueno, empezando la re-
colección de las algarrobas. Los viñe-
dos muy lozanos y con bastante fruto 
los no filoxerados. 
Animada la contratación de vinos de 
clase baja, de la que se extrae mucho. 
Los precios fluctúan entre 8 y 15 reales 
cántaro. 
El trigo, á 55 reales fanega. — Un 
Suscriptor. 
* Fuentesaúco (Zamora) 2.—Tiem-
po de lluvias, buenos los campos y en 
el mercado tendencia sostenida, ha-
biéndose cotizado: Centeno, á 36 reales 
los 55 litros; cebada, á 30; avena, á 20; 
algarrobas, á 29; habas, á 38; muelas, 
á 40; alubias, á 120; garbanzos, á 180, 
130 y 100; harinas, á 20, 19 y 18 rea-
les los 11,50 kilos; patatas, á 7; vino 
tinto, á 10 reales los 16 litros; bueyes 
de labor, á 1.500 reales uno; novillos, 
á 2.000; añojos y añojas, á 700; vacas 
cotrales, á 950; cerdos al destete, á 55; 
ídem de seis meses, á 130; ídem de un 
año, á 250. -C. 
DE EXTREMADURA 
Garganta de Bójar (Cáceres) 2.—La 
cosecha de cereales promete ser abun-
dantísima, y las viñas hoy con bastante 
fruto, ó igualmente los árboles fruta-
les. El pan carísimo, pues los 1.200 
gramos cuestan 53 céntimos de peseta. 
El centeno, fanega de 55,50 litros, 
á 9 pesetas; patatas, á 1,25 ídem arro-
ba de 11,50 kilos; carne de cabra, á 
0,90 pesetas kilo; ídem de vaca, á 15 
pesetas arroba; vino de 13°, á 3,50 ídem; 
cerdos de tres meses, á 10 pesetas.— 
M Corresponsal. 
DE NAVARRA 
Corella 29.—Respecto á la cosecha 
de cereales puedo decirle que es bas-
tante buena en las tierras de regadío 
y mediana en las de secano. Las viñas 
sufrieron una helada el 3 del corriente 
mes, perdiendo muchas la mitad de 
la cosecha. Los olivares con poca mues-
tra y mucha negrilla, picota y taladro. 
Los árboles frutales con bastante fruto. 
El trigo se vende á 26 reales robo 
(28,13 litros), y la avena de 16 á 17. 
L a s patatas, de 5 á 6 reales arroba.— 
Estella 4.—El tiempo ha cam-
biado bruscamente, sintiéndose frío y 
cayendo chubascos. Los campos siguen 
bien, y si no persiste el tiempo frío les 
será beneficioso el cambio, pues el mu-
cho calor les perjudicaría para la gra-
nazón. 
Precios: Trigo, á 6,50 pesetas robo 
(28,13 litros); avena, á 3,75; habas y 
maíz, á 4,75; vino tinto, á 3 pesetas 
cántaro (11,77 litros); aceite, á 21 pe-
setas arroba.—O. 
DE VALENCIA 
Villafamés (Castellón) 31.—Los cam-
pos están hermosos, menos las viñas, 
que á causa del granizo que cayó el 
día 1.° del presente mes han quedado 
algunas vendimiadas. Los sembrados 
están muy buenos, y los patatares nada 
dejan que desear. Poco fruto de alga-
rrobas, y también con poca muestra 
los olivos. Buenos los almendros.—O. 
Pedralva (Valencia) 5.—Debido 
á lo mucho que ha llovido en Mayo-y 
los días que llevamos de Junio, han 
sido invadidos los viñedos por el mi l -
diu, temiéndose un desastre si no vuel-
ve pronto el tiempo seco. Los sembra-
dos muy frondosos, pero se ven no po-
cos encamados por las fuertes lluvias, 
y los que en ese estado se encuentran 
necesariamente han de granar mal. 
Debido sin duda al mildiu han mejo-
rado un poco los precios del vino, fluc-
tuando hoy entre 1,25 y 1,35 pesetas 
decalitro. El aceite, á 15 pesetas arro-
ba, y los olivos con mucho fruto; las 
algarrobas, á 1,75.—C. 
*** Valencia 21.—Precios corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: Alcoholes v í n i c o s con 
impuesto pagado, á 78 pesetas hecto-
litro los rectificados (centros) con 96 
á 97°, 74 los corrientes, 69 los destila-
dos á vapor, clase ñna, 95 á 96°, y 66 
los corrientes con 94 á 95°, y 54 los 88° 
de los desnaturalizados^ holandas y al-
coholes para rectificar, á 49 pesetas 
hectolitro los 100°; holandas y alcoho-
les de orujo, á 44. 
Vinos de 10 á 12°, de 7 á 9 pesetas 
hectolitro los tintos, 8 á 9 los rosados 
y 10 á 13 los blancos; ídem de 12 á 14°, 
de 9 á 11, 10 á 12 y 12 á 15; ídem de 
14 á 16°, de 11 á 13, 12 á 14 y 14á 17; 
mistelas, 9/10 licor por 14/15 alcohol, 
de 25 á 30 pesetas hectolitro por plan-
ta y moscatel y de 27 á 32 por las 
tintas. 
, Heces, de 12 á 20°, á 1 peseta grado 
los 100 kilos; ídem de 21 á230, á 1,10; 
Idem de 24 á 27°, á 1,15; ídem de 28 á 
32°, á 1,20. 
Tártaros, de 40 á 50°, á 1,30 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 51 á 55°, 
a 1,35; ídem de 56 á 60°, á 1,40; ídem 
de 61 á70o>ál,45. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,20 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 46 á 48°, 
á 1,30; ídem de 49 á 50°, á 1,40; ídem 
de 51 á 52', á l,45. 
Para más informes y compras diri-
girse al que suscribe.—Manuel JEs-
feve (hijo). 
«*, Vinaroz (Castellón) 5.—Todas 
las cosechas prometen ser abundantes, 
excepto la de algarrobas. Los olivos y 
viñedos están cargados de fruto, así 
como los frutales, y los sembrados y 
hortalizas muy superiores. 
Precios: Vino tinto, 12 á 14°, de 0,75 
á 1 peseta decalitro; cebada, á 3 pesetas 
doble decalitro; arvejones, á 3,50; al-
garrobas, á 1,85 pesetas arroba; arroz, 
de 64 á 70 pesetas los 100 kilos el Bom-
ba y de 32,50 á 38,50 el Monquilí.—C?. 
i V I Y A É L V I N O ! 
«Hay que beber vino»; así lo afirma 
un gran módico de París. Según él, el 
agua es perjudicial; á ella debemos las 
neurosis y la mayor parte de las enfer-
medades: la neurastenia, entre otras, 
hoy tan generalizada y que un módico 
agudo ha definido así: «Enfermedad de 
mujer hermosa que ataca también á los 
hombres feos». 
¿Qué es la neurastenia? Es un estado 
morboso ridículo, que se caracteriza por 
la pérdida absoluta del placer de vivir; 
el neurasténico no tiene ninguna i l u -
sión, ni desea nunca nada; se fastidia, 
se aburre, y desde que se levanta hasta 
que se acuesta sólo piensa en la muerte 
y en cosas tristes. Así fueron un tiem-
po los poetas, que morían casi todos de 
desesperación. Ello estaba de moda; 
pero los poetas de aquel tiempo tenían 
el talento de morir sólo en sus ver-
sos; mientras que muchos de nuestros 
neurasténicos se matan lentamente, de 
verdad. 
Pues bien; nuestro médico no duda 
en gritarles: «Sois unos imbéciles bebe-
dores de agua, y el agua os mata». Y 
demuestra que la neurastenia es con-
temporánea de la moda «medicinal», 
que consiste en hacer del hombre un 
ser ultrametódico y sobrio. A partir de 
entonces, la raza humana se entristece, 
lo ve todo negro, la voluntad vacila, y 
los labios se niegan á sonreír. E l pesi-
mismo triunfa. Y el doctor no se limita 
á una información gratuita. Cita hechos: 
«De toda mi clientela, los neurasténicos 
son, sin excepción, bebedores de agua; 
en cambio, ni uno solo de los que han 
permanecido fieles al vino es neuras-
ténico». 
Sin duda alguna, este médico hallará 
numerosos contradictores. Otros más 
sabios que él le dirán que es un asno, y 
tratarán de demostrárselo. No me atre-
vería á afirmar en absoluto quién lleva 
razón; de todas maneras, yo me inclino 
á favor del primero, pues un hecho es 
evidente: la supresión del vino no nos 
ha ahorrado ninguna enfermedad cono-
cida; en cambio, merced á ella tenemos 
una nueva: la neurastenia, tanto más 
terrible cuanto que sus efectos no se 
limitan al paciente. Un neurasténico 
hace por lo menos diez infelices á su 
alrededor. 
M A X . 
NOTICIAS 
En el último número de la C R Ó N I C A 
apareció, fechada en Zaragoza, la pri-
mera carta de la región de Aragón, 
siendo así que dicha correspondencia 
es de Ateca, importante pueblo de la 
provincia de Zaragoza. 
La cosecha de uva promete ser abun-
dante en la provincia de Almería, pues 
los parrales ostentan muchos racimos 
y gran lozanía. 
El abogado D. Pedro Lloret ha dado 
en Tarragona una conferencia sobre el 
tema «La supresión de los fielatos de 
consumos en Tarragona». 
El conferenciante explicó detallada-
mente los antecedentes de esta refor-
ma, tan suspirada por todos los pueblos 
ó implantada sólo en aquella ciudad, 
leyendo datos estadísticos muy curio-
sos de la recaudación que obtenía el 
Ayuntamiento mediante el impuesto 
sustituido con los dos arrendamientos 
y el concierto gremial, que se han su-
cedido desde el año 1894 al 1908. 
Detalló luego el modo como la re-
forma fué implantada y las ventajas 
que ha reportado al Ayuntamiento y 
al vecindario. 
El Sr. Lloret fué muy aplaudido, y 
á todos los concurrentes se les entregó 
un folleto que sobre el asunto de la 
conferencia ha impreso e l Ayunta-
miento de Tarragona. 
Dicen de Sitges que en vista de la 
gran extensión invadida por la plaga 
del escarbató, son muchos los vinicul-
tores que han puesto en práctica varias 
fórmulas arsenicales circuladas, cuyos 
primeros resultados han sido quemar 
los brotes de buena parte de los v i -
ñedos. ^ 
En la región valenciana son todavía 
de escasa importancia las expediciones 
de tomate maduro á los mercados con-
sumidores de la Península. El tempo-
ral ha retrasado la sazón de dicho fru-
to. Los embarques para el extranjero 
empiezan ahora, notándose que los 
preparativos para la campaña no son 
tan activos como los de otras tempora-
das, obedeciendo ello al retraimiento 
de las Casas especuladoras á facilitas 
anticipos. 
La situación del negocio de pasas en 
el mercado de Denla es idéntica á se-
manas anteriores, continuando los mis-
mos precios ó igual paralización en las 
transacciones de compraventa. 
La demanda de los mercados extran-
jeros y nacionales puede decirse es nu-
la, y de ahí que se haya acentuado del 
todo el retraimiento de los comprado-
res, quienes, á pesar de tener los pre-
cios á su favor, temen correr un des-
calabro seguro, dada la marcha de este 
negocio, que no deja entrever la más 
pequeña mejora. 
Escriben de Angunciana (Logroño): 
«La nube que se nos presentó ayer al 
mediodía, aunque sin aparato alarman-
te, ha causado daños de alguna consi-
deración en algún término de esta villa 
y de la ciudad de Haro, sobre todo en 
los de Mabrapato, Atamauri y Rubina, 
descargando bastante cantidad de gra-
nizo de regular tamaño. 
Se nos dice que la trilladora á vapor 
comprada por nuestro convecino el rico 
propietario D. Ricardo Angulo tiene 
contratadas para su tri l la la mies de 
algunas miles de fanegas de tierra.» 
En Pedralva y otros términos de la re-
gión valenciana ha invadido el mildiu 
á los viñedos, y es de temer que por las 
humedades aparezca el terrible hongo 
en otras regiones así que suba la tem-
peratura. Urge aplicar á las cepas el 
caldo bordelés (mezcla cupro-cálcica) 
para preservarlas de dicha plaga. 
A los buenos híbridos productores 
directos no hay necesidad de darles 
ningún tratamiento, pues son indem-
nes ó muy resistentes al mildiu y los 
rots. 
Entre los pueblos fuertemente casti-
gados por los últimos pedriscos figuran 
los de Villamor de los Escuderos, Ma-
deral y Argugillo, los tres de la pro-
vincia de Zamora. 
Los daños que por el encamado de 
los trigos lamentan muchos agriculto-
res de la provincia de Valencia, son de 
cuantía. 
La cosecha de frutas es este año 
abundante en todas ó casi todas las re-
giones de España. 
En Valladolid y otros mercados de 
trigos de Castilla la Vieja se ha inicia-
do el esperado movimiento de baja. El 
descenso de precios en aquella capital 
es de 1,50 reales por fanega de 55 l i -
tros. 
También en Andalucía han bajado 
los precios del trigo, y mucho más los 
de la cebada por estar avanzada su re-
colección, que en general es abun-
dante. 
La campaña naranjera terminará en 
la presente semana enBurriana, y en la 
ribera de Valencia en la próxima. 
El Congreso Agrícola Catalán-Ba-
lear que acaba de celebrarse en Tarra-
gona, ha estado muy animado, habien-
do concurrido unos 1.500 congresistas. 
En otro lugar publicamos la discusión 
del tema I sobre Asociaciones agrícolas 
en general, especialmente las de cré-
dito. 
La feria que acaba de celebrarse en 
Cáceres ha estado animada. He aquí el 
número de cabezas de ganado que en-
traron en uno de los días de dicha feria 
y los precios que alcanzaron algunas 
de las especies. 
Vacas, 2.645 cabezas, vendiéndose á 
65 reales arroba; bueyes, 630 cabezas, 
á 1.200 reales una; novillos, 561 cabe-
zas á 1.500 reales una; ovejas (viejas), 
29.643, á 42 reales cabeza; carneros, 
47.381, á 82 reales; borregos, 11.107, 
á 23 céntimos la libra; cabrío, 1.711 
cabezas; de cerda; 12.346 (abrileños, 
á 45 pesetas; agostinos, á 47 y media 
pesetas); de 9 arrobas, á35 reales arro-
ba; mular, 495 cabezas; caballar, 1.142 
cabezas; asnal, 306 cabezas. 
Total de cabezas, 108.367. 
Las lluvias vienen siendo muy copio-
sas desde hace unos ocho días, y la 
temperatura es propia de invierno. En 
algunos términos de Castilla la Vieja, 
Andalucía, Aragón y otras regiones ha 
granizado, ocasionando daños á las co-
sechas pendientes. Las aguas ya no fa-
vorecen á las cosechas, y pueden per-
judicarlas mucho. 
En algunos términos de la provincia 
de Sevilla se presentan los olivos con 
tan abundante muestra, que no podrán 
sostener n i la cuarta parte. 
VINOS FINOS DE RI0JA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
cosechero en Casal arreina (Haro). 
CAMBIOS 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día S 
f Paria á la vista 10 60 
\ Londres á U vista (lib. estei.) ptaa. 27 87 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
| C a l U de la Cava alta, núm. 5, 
V I N O S T I N T O S / 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DB LOS HKSKDKBOS DKL 
EXGMO. S R . MARQUES DB R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i los vinos tintos eatranferot 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem a 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E a los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á, los oousumidoires. 
Exigir siempre intacta la maila de alambre que precinta á ia botelia y á ia media botella. 
Eijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
Especialidad en aventadoras. N A l O f f i f 
RONDA DE LA ESTACION.—LERIDA 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Miuisterio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Piploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixeotáreas dLe -viveros y plantaciones. 
F U N D A D A S E N 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O B - P B O P I 3 B T A & X O 
Villafranoa del Panadea (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy eCOHÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
E l B l l l i S P I I C E S « T O S 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
[ cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
| alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
\ por la Estación Euológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
166 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 72 kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
SE VENDEN M U Y BARATOS, J U N T O S Ó SEPARADOS 
Un oarro volquete, en Pesetas. 
Un carrito chico con tableros, muy ligero » 
Molinos trituradores de cebada y habas, los 2 » 
Arado de disco, casi nuevo, para l , 2 ó 3 discos en » 
Segadora gavilladora Gauloisse muy buen uso , » 
Trillo Marrodán de 4 ejes con discos-cuchillas » 
Malacate magnífico, nuevo, para 1, 2, 3 ó 4 caballerías para mover trilladora ó 
aventadora, molino, etc » 
Trilladora Mayfarth á malacate, casi nueva » 
10 bordelesas y bocoyes chicos, uno » 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, una » 
2 ejes con muelles y sus rodales ligeros, uno » 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales, uno * 
5 collerones de coche, en buen uso, uno 
5 tinos de robie superiores, á 0,30 pesetas la cántara, sobre vagón Estación Haro. 














OHOIIIOA D « TIMOS Y « S R B A L S S 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan, catá-log-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A . , xxx.. CRÓMCA DE M O S í CEREALES " 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal festina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VkGQ ADELANTADO. 
I 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
KDCTO arado brabaal, todo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profaiulidad. 
9 ) 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISS0NNIER # LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
nu l o s mmm mi mwm 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRRElÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel, _̂ 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
lí 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanusva, II, Apartado 340, MADRID,—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A R A G O Z A •Tí, '*! 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E CATALOGOS Z A R A G O Z A 
Premiado con Me-





Avignon , 1890; 
Bordeaux, 1895; 
Lyon, 189é, y Mont-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato do cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacau las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVERIZADOR BOER-AZUFRADORA BIABAUX--FUEILE CON DEPÓSITO 
No m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
| |P l¿ combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
| p p ^ | í v ~ ; plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
^ - ^ ^ r l . Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
¿jjggdjj remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J . M. Thibaudier — Diputación, 93 —BAECELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ne uséis otro arado que el arado Giratorio ifctema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de loi conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse 6 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE D&NTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marít imos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA I A ¡ABRICACION DE ACEITES f W Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especíales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller* de máquinajs. 
BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
(CIUDAD REAL) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POB 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Maestro de Alcañiz ( T E EfcXJJEL) 
Céntimos. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de t e l a . . . . . . . . 4 0 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3 . ° 3 0 
Geometría, id . Id, i d 2 0 
Analogía y Sintaxis, i d . Id. i d 3 0 
Prosodia y Ortografía, i d . id . i d 20 
Historia Sagrada, id . i d . id 3 0 
Agricultura, i d . i d . id 2 0 
Historia de España, i d . i d . id 3 0 
Geografía, id . i d . i d 20 
Ciencias físicas, químicas, id. i d . i d 3 0 
Derecho, id . i d . i d 2 0 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
J3 
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antiguo comisionista en Bilbao A 
representaciones de las regiones l ^ * * 
las tiene, para vender en comisión f ^ 
mayor vinos comunes, cereales le ^ 
bres, alcoholes y aceites. Visita' o6̂ 11111" 
der y San Sebastián. Pueden d i r i J ? ' 




V I G E N T E P A R a É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
cienes del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-




J U A N PECH A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esne-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos v 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico. Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantu y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ <fe C 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAUIIIENTOS ffllXTOS 
contra el Oidium y Mildew á h 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELÉS 
H U G O U N E N Q . 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
VALENCIA 
AVENTADORAS 
4A FÉi i (MEA* 
DE F . JIMÉNEZ 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados tril los de 
sierra y pedernal, de resultados P»81' 
tivos. j , 
Dirigirse al representante general, D- ' 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanino Enántico, ^ 
para corregir y mejorar toda clase 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
Pídanse prospectos al referido seno 
Montero, en 
MOTA DEL MARQUÉS 
(VALLADOLID) 
